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1 Les fleurs occupent une place importante dans la littérature persane, tout autant que
dans  la  culture  quotidienne  de  l’Iran :  c’est  ce  qui  n’a  pas  échappé  à  de  nombreux
observateurs  étrangers  pour  qui  l’Iran  est  la  « terre  de  gol-o  bolbol (la  fleur  et  le
rossignol) ».
2 Cette  série  d’articles  très  fouillée  et  fort  agréable  à  lire  évoque  un  nombre
impressionnant de récits, témoignages, rapports, proverbes, croyances, poésies et
métaphores,  voire noms d’hommes,  de lieux,  de villes et  villages en rapport avec les
fleurs. L’A. y analyse tout ce qui a trait à leur représentation, leur forme, leur couleur,
leur parfum...
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